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Con Subjeclivital, diss id{!/1.cia i dis-
k@paci/at: Pracliquesd'Acompanyamenl 
Social el autor ha repensado el término de 
la discapacidad y ha intentado contribuir a 
que el lector pueda hacer una interpreta-
ción propia de este concepto. 
Este libro pretende proporcionar herra-
mjentas que despierten la di sidencia del 
lector y ofrecer una propuesta que posibi -
lit e a los profes io nal es hac e r un 
autoplanteamiento y re fl ex ión de la pro-
pia intervención para mejorarla. Ade-
más, nos plantea algunas de las razones 
en las que fu ndamenta la viab ilidad de 
eje rcer la dis idencia e n e l campo de la 
discapacidad. 
A lo largo de las pág inas que componen 
esta obra , podemos encontrar un análi sis 
de la di scapac idad desde una triple pers-
pecti va ; la antropológ ica, ya que parte de 
una idea concreta de persona; la social, 
basada en la construcc ión soc ial de la 
discapacidad y la hi stóri ca, con el objeti-
vo de poder conocer el pasado, entender 
el presente y proyectar el futuro para 
intentar mejorar las prácticas profes iona-
les re lac ionadas con la discapacidad. Sin 
embargo, se anali za e l fenómeno de la 
di ferencia, entendiéndolo como una cons-
trucc ión socia l cambiando en cada con-
texto hi stórico y soc ial, y lo que está 
detrás de la concepc ión soc ial de los 
cuerpos considerados di ferentes. 
Subjeclivital, dissidencia i dis-k@pacilat: 
Practiques d 'Acompanyamenl Soc ial 
hace una exposición de los paradigmas 
teóri cos y de los diferentes modelos de 
intervención que estos han desan'o llado 
y que han de servir de referencia para la 
intervención educativa. 
Podemos encontrar también cuáles son 
los profesionales y cuál es la formación 
bás ica y espec iali zada que en nuestra 
sociedad se requ iere para trabajar en e l 
campo de la discapacidad así como tam-
bién las etapas consideradas necesarias 
para poder llegar a ser profes ional de la 
acc ión soc ial. 
A lo largo de este libro se defiende un perfil 
de profesional disidente, que trabaja para la 
mejora de la imagen social y para la norma-
lización de la vida cotidiana de las personas 
con quien se trabaja, que defiende la capa-
cidad de autodeterminación y de habilita-
ción de las personas con di scapacidad, re-
chazando así, de fonll3 expl ícita, la idea de 
profesional inhabilitante. 
Esta obra parte de la idea de persona 
entendida como un ser humano de pro-
yecto, único e irrepetibl e, teni endo en 
cuenta todas las dimensiones que lo con-
fi guran . Así pues, el autor nos presenta la 
persona con discapacidad como un suje-
to que se desarroll a según su propi a fo r-
ma y modalidad y a la que es necesario 
que nos aproxi memos desde una pers-
pectiva global. 
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El Acompañamiento Social es entendido 
por el autor, y así nos lo presenta, como 
una forma de alcanzar la integrac ión so-
cial de colecti vos en situac ión de excl u-
sión soc ial basada en la comunicac ión y 
las relac iones humanas, y la Pedagogía 
Queer resulta ser una herramienta que 
pretende desestabilizar e l binomio nor-
mal/anormal. 
Es te libro propon e un a mirada 
multi cultural hac ia e l tema de las perso-
nas con di scapac idad y una prác ti ca 
socioeducati va desde esta perspecti va; es 
decir, teniendo presentes las particul ari-
dades culturales de las personas en situa-
ción de dificultad con las que trabajamos. 
Con Subjectivitat, dissidencia i dis-
k@pacitat: Practiques d'Acompanyament 
Social el autor pretende que el lector pue-
da ejercer su di sidencia desde la subjeti vi-
dad personal respecto a las prácticas pro-
fesionales y de acompañamiento social 
dentro del campo de la di scapacidad y por 
esto expone realidades con la máx ima 
objeti vidad y naturalidad posibles y, sin 
disfrazar ninguna realidad, intenta provo-
car la refl ex ión alrededor de temas como: 
la discapacidad como constructo social , 
los profesionales inhabilitantes, la norma-
li zac ión, la valori zación de los roles socia-
les, la discapacidad transcuI tural , el riesgo 
de la doble exclusión o la educastración, 
de entre muchos otros. 
El autor, desde su subj etividad, nos pre-
senta algunas de sus disidencias alrededor 
de la, para él, Dis-k@pacitat y nos hace 
debatir si es la persona que presenta una 
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di scapacidad o, si por el contntrio, es su 
e nto rn o qu e es tá e n s itu ac ió n de 
di scapacidad ya que no puede dar respues-
ta a las necesidades de las personas y. con 
estas mismas palabras nos dice que "No 
está de sobra recordar que detrás de cada 
discapacidad ellcontramos la presencia 
de un sujeto humano que estructura su 
discapacidad y la hace una parte de su 
biografía, pese a que lo verdaderamente 
importante es que no sólo se defilla por su 
discapacidad" (Plane lla, 133 ; 2004). 
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